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RESUMEN EJECUTIVO  
El proyecto tuvo como objetivo el fortalecimiento del desarrollo de la Parroquia de Huachi Grande, mediante 
la implementación del edificio administrativo en este sector, complementado con la descentralización de los servicios 
y espacios para entidades relacionadas con el funcionamiento del GAD. 
 
Esta propuesta de la edificación se basó en la arquitectura moderna y tomó como base principal la teoría del 
funcionalismo,  es decir el punto principal para la conceptualización de este proyecto es satisfacer sus requerimientos 
por medio del equilibrio con el entorno y la satisfacción de sus habitantes. El diseño arquitectónico propuesto integra 
áreas verdes, estacionamientos, el edificio administrativo se desarrolló en una estructura mixta con fachadas sólidas y 
transparentes. 
 
El edificio administrativo de la parroquia es de uso público y lo conforman distintas áreas como: oficinas para 
la junta parroquial, liga deportiva parroquial, asesoría jurídica, recaudación de servicios básicos, conjuntamente con 
espacios que ayuden a capacitar a sus habitantes como es el Infocentro, salón de uso múltiple para diversos actos 
sociales públicos-privados y la implementación de un patio de comidas que generen ingresos para las personas que 
actualmente trabajan en este sitio y a su vez fondos para autogestión e imprevistos de este gobierno parroquial. 
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ABSTRACT 
 
The project aimed at strengthening the development of the Parish of Huachi Grande, through the implementation of the 
administrative building in this sector, complemented with the decentralization of services and spaces for entities related 
to the operation of the GAD. 
 
This proposal of the building was based on modern architecture and took as its main basis the theory of functionalism, 
ie the main point for the conceptualization of this project is to meet its requirements by means of balance with the 
environment and the satisfaction of its inhabitants. The proposed architectural design integrates green areas, parking 
lots, the administrative building was developed in a mixed structure with solid and transparent facades. 
 
The administrative building of the parish is of public use and is made up of different areas such as: parish board offices, 
parochial sports league, legal advice, collection of basic services, together with spaces that help to train its inhabitants, 
such as Infocentro, Multipurpose room for various public-private social events and the implementation of a food court 
that generate income for the people currently working on this site and in turn funds for self-management and 
contingencies of this parish government. 
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1Embarque (6p)
7,00
0,352,00
h= 1.20mV2
V1 h= 1.20m
PESAJE
LAVADO DE
PLATOS
DEPÓSITO DE
UTENSILLOS
PREPARACIÓN
SERVIR
BODEGA
VESTIDOR
VESTIDOR
0,50
0,482,000,601,50
7,00 4,50 4,15
1,
35
0,
15
1,
50
0,
15
1,
20
0,
15
2,
65
0,
15
2,
64
0,
15
3,
91
4,
49
4,10
7,00 4,50 4,15
8,65 7,35
E
E
F
F
1,50 0,59 2,00 0,49
0,55
PUERTAS
CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS (Planta Baja)
ALTO ANCHO CANTIDAD
P1 2.30 m 2.00 m 3
OBSERVACIONES
Puerta de Aluminio y vidrio.
Doble abertura
P2 2.30 m 1.50 m 2
2.30 m 1.00m 2 Puerta de Aluminio y panel.P3
P4 2.30 m 0.80 m 9 Puerta de Madera
VENTANAS ALTO ANCHO CANTIDAD
V1 2.00 m 3.50 m 3
ANTEPECHO
1.20 m
V2 3.60 m 4
2.00 m 3V3
V4 1.45 m 2
OBSERVACIONES
Aluminio y vidrio laminado de
8mm.
1.20 m
1.20 m
1.80 m
ANTEPECHO
-
-
-
-
Aluminio y vidrio laminado de
8mm.
Aluminio y vidrio laminado de
8mm.
Aluminio y vidrio laminado de
8mm.
V5 1.93 m 2 0.20 Aluminio y vidrio laminado de8mm.
Puerta de Aluminio y vidrio.
Doble abertura
2.00 m
2.00 m
0.80 m
2.40 m
CUADRO
DE
ÁREAS
NORMATIVA PROYECTO
C.O.S.
C.0.S. TOTAL
AREA DE  TERRENO SECTORIZ.
ESPACION / NIVEL AREABRUTA
AREA NO
 COMPUTABLE
AREA
UTIL
PLANTA BAJA    N+ 0.00
16.05%
33.91 %
PRIMER PISO    N+ 3.60
P3 - PU 12
5 - A - 35
35 %
105  %
2769.25m
SEGUNDO PISO    N+ 3.60
AREA TOTAL
DE CONSTRUCCION
462.60m2
1369.85m2 212.13m2
373.94m2
391.89m2
1157.72m2
444.65m2 70.71m2
70.71m2
70.71m2462.60m2 391.89m2
PLANTA BAJA
ESCALA 1:1O0
N.P.T. 0.00
JUNTA PARROQUIAL
INFOCENTRO
D
0,
90
8,
39
0,90 5,55 0,90
0,60
0,50 6,00 0,50
0,80 8,40 0,80
1,
33
5,
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1,
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2,40
0,
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5,
17
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0,
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9
0,15 7,41
0,15 6,85
0,15 6,82
7,00
0,15 9,70 0,15
10,00
1,
65
2,
00
0,
15
6,
42
0,
15
2,
52
1,
35
0,
15
10
,5
9
1,20
0,
90
N.P.T. +3.60
ARCHIVO SECRETARÍA
ESPERA
CUBÍCULOS VOCALES
JUNTA PARROQUIAL
 SALA DE
REUNIONES
OFICINA
PRESIDENTE
G.A.D.
IMPRESIONES
AULA DE INFORMÁTICA
OFICINA
COORDINADOR
AULA DE CAPACITACIÓN
P2
P2
P4
P4
P4
P4
P4
V6 h= 1.20m
V7 h= 1.90m
V8 h= 1.20m
V8 h= 1.05m
V9 h= 1.05m
V8 h= 1.05m
V8 h= 1.05m
V4 h= 0.00
3,80
V6 h= 1.20m
5,80 0,60
V10
h= 1.80m
V11 h= 1.05m
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4,
72
2,95 4,20
0,
90
1,
16
3,
00
1,65
1,
03
B
1,50
1,00 3,00
0,15 2,44 0,15 5,92
8,65
P4
SS.HH.
HOMBRES
SS.HH.
MUJERES
P3 P3
P5
ÚTIL DE
PISO
P5
P5
P2
BODEGA
1,65 5,10
6,40
6,00
D
C
B
A
0,42 1,18
0,15 0,15 2,66
8,65
10,00
1,
72
1,
80
7,35
1,90 2,40 0,75 2,55
0,153,750,154,450,15
10,00
1,
18
V9 h= 1.80m V9 h= 1.80m
salida de
emergencia
1,
80
1,65
P3 P3 P3
P4
P5
h= 1.50mV14 h= 1.50mV15V12 h= 1.50m
h= 1.50mh= 1.50mV13 V13
h= 1.80mV16 h= 1.80mV16
h= 1.80mV17
h= 1.80mV17
1,
50
1,25
ASCENSOR
OTIS 2000
1Embarque (6p)
2,00 2,00
5,30
V12 h= 1.50m
Bajan 20 escalones de 0.30 x 0.18
B
7
8
9
1
2
3
4
5
6
A
C
6,87 0,15
1,18
h= 1.80mV17 h= 1.80mV17
E
E
F
F
PUERTAS
CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS (Primer Piso)
ALTO ANCHO CANTIDAD OBSERVACIONES
P2 2.30 m 1.50 m 3
2.30 m 0.75 m 3 Puerta de Aluminio y panel.P3
P4 2.30 m 0.80 m 10 Puerta de Madera
VENTANAS ALTO ANCHO CANTIDAD
V6 5.10 m 3.60 m 1
ANTEPECHO
1.20 m
V7 5.10 m 4.50 m 1
2.00 m 6.00 m 2V8
V9 0.80 m 2.40m 1
OBSERVACIONES
Aluminio y vidrio laminado de
8mm.
1.90 m
1.05 m
1.60 m
ANTEPECHO
-
-
-
Aluminio y vidrio laminado de
8mm.
Aluminio y vidrio laminado de
8mm.
Aluminio y vidrio laminado de
8mm.
Puerta de Aluminio y vidrio.
Doble abertura.
P5 2.30 m 0.90 m 6 Puerta de Madera-
V10 0.80 m 6.00 m 4 1.90 m Aluminio y vidrio laminado de8mm.
V4 8.90 m 4.50 m 1 1.90 m Aluminio y vidrio laminado de8mm.
V11 2.30 m 0.60m 3 0.60 m Aluminio y vidrio laminado de8mm.
P6 2.30 m 1.00 m 2 Puerta Deslizante-
V12
V13
V14
V15
V16
V17
2.30 m 0.60m 3 0.60 m Aluminio y vidrio laminado de8mm.
2.30 m 0.60m 3 0.60 m Aluminio y vidrio laminado de4mm.
2.30 m 0.60m 3 0.60 m Aluminio y vidrio laminado de4mm.
1.00 m 2.20m 1 1.50m Aluminio y vidrio laminado de4mm.
1.00 m 3.80m 1 1.50 m Aluminio y vidrio laminado de4mm.
0.80 m 1.50m 2 1.80 m Aluminio y vidrio laminado de4mm.
PRIMER PISO
ESCALA 1:1O0
CUADRO
DE
ÁREAS
NORMATIVA PROYECTO
C.O.S.
C.0.S. TOTAL
AREA DE  TERRENO SECTORIZ.
ESPACION / NIVEL AREABRUTA
AREA NO
 COMPUTABLE
AREA
UTIL
PLANTA BAJA    N+ 0.00
16.05%
33.91 %
PRIMER PISO    N+ 3.60
P3 - PU 12
5 - A - 35
35 %
105  %
2769.25m
SEGUNDO PISO    N+ 3.60
AREA TOTAL
DE CONSTRUCCION
462.60m2
1369.85m2 212.13m2
373.94m2
391.89m2
1157.72m2
444.65m2 70.71m2
70.71m2
70.71m2462.60m2 391.89m2
N.P.T. 3.60
SALÓN DE USO MÚLTIPLE
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D
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0
10,00
0,
90
6,653,00
N.P.T. +7.20
SECRETARÍA
OFICINA PRESIDENTE
L.D.P.
SALA DE
REUNIONES
ESPERA
OFICINA
COORDINADOR CUBÍCULOS DE ATENCIÓN
V8 h= 1.05m
V9 h= 1.05m
V8 h= 1.05m
V8 h= 1.80mV8
h=
 1
.0
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V6 h= 1.20m
V11 h= 1.05m
P4
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0,00 9,20 0,80
0,15 6,85
0,901,50
0,15 8,50
7,508,50
7,
20
1,
20
1,65 7,19 1,16
0,15 9,70 0,15
10,00
5,55
0,
77
5,
17
9,05
10,00
0,15 7,20
8,
27
0,
00
0,
15
P2
AUDIO Y
VIDEO
ASESORÍA JURÍDICA
0,69
0,39 6,00 0,61
D
C
B
A
2,40
0,15
ÚTIL DE
PISO
1,90 2,40 0,75 2,55
1,200,153,750,154,450,15
h= 1.50m
0,55 2,31
V8 h= 1.80m
VESTÍBULO
P2
1,505,65
V9 h= 1.80m V9 h= 1.80m
SS.HH.
HOMBRES
SS.HH.
MUJERES
P3 P3
P5
P5
P5
1,
80
1,65
P3 P3 P3
SS.HH.
HOMBRES
SS.HH.
MUJERES
P5
P3
P3
salida de
emergencia
V12 h= 1.50m
V14 h= 1.50mV14
h= 1.50mV15
h= 1.80mV16
h= 1.80mV16 h= 1.80mV16
0,
90
Bajan 20 escalones de 0.30 x 0.18
7
8
9
5
6
A
ASCENSOR
OTIS 2000
1Embarque (6p)
P3
P5
P5
BODEGA
P2
E
E
P5P5
P5L.D.P.
h= 0.72m
h= 1.80mV17 h= 1.80mV17
F
F
1,
50
C
P4
1,20
Rampa al 7%
0,
92
Bajan 20 escalones de 0.30 x 0.18
B
7
8
9
6
PUERTAS
CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS (Segundo Piso)
ALTO ANCHO CANTIDAD OBSERVACIONES
P2 2.30 m 1.50 m 3
2.30 m 0.75 m 3 Puerta de Aluminio y panel.P3
P4 2.30 m 0.80 m 7 Puerta de Madera
VENTANAS ALTO ANCHO CANTIDAD
V6 5.10 m 3.60 m 1
ANTEPECHO
1.20 m
V7 5.10 m 4.50 m 1
0.80 m 1.50m 2V8
V9 0.80 m 2.40 m 1
OBSERVACIONES
Aluminio y vidrio laminado de
8mm.
1.80 m
1.80 m
1.60 m
ANTEPECHO
-
-
-
Aluminio y vidrio laminado de
8mm.
Aluminio y vidrio laminado de
8mm.
Aluminio y vidrio laminado de
8mm.
Puerta de Aluminio y vidrio.
Doble abertura.
P5 2.30 m 0.90 m 2 Puerta de Madera-
V10 0.80 m 6.00 m 4 1.90 m Aluminio y vidrio laminado de8mm.
V4 8.90 m 4.50 m 1 1.90 m Aluminio y vidrio laminado de8mm.
V11 2.30 m 0.60m 3 0.60 m Aluminio y vidrio laminado de8mm.
P6 2.30 m 1.00 m 2 Puerta Deslizante-
P7 2.30 m 1.00 m 2 Puerta vaivén-
V12
V13
V14
V15
V16
V17
2.30 m 0.60m 3 0.60 m Aluminio y vidrio laminado de8mm.
2.30 m 0.60m 3 0.60 m Aluminio y vidrio laminado de4mm.
2.30 m 0.60m 3 0.60 m Aluminio y vidrio laminado de4mm.
1.00 m 2.20m 1 1.50m Aluminio y vidrio laminado de4mm.
1.00 m 3.80m 1 1.50 m Aluminio y vidrio laminado de4mm.
0.80 m 1.50m 2 1.80 m Aluminio y vidrio laminado de4mm.
SEGUNDO PISO
ESCALA 1:1O0
CUADRO
DE
ÁREAS
NORMATIVA PROYECTO
C.O.S.
C.0.S. TOTAL
AREA DE  TERRENO SECTORIZ.
ESPACION / NIVEL AREABRUTA
AREA NO
 COMPUTABLE
AREA
UTIL
PLANTA BAJA    N+ 0.00
16.05%
33.91 %
PRIMER PISO    N+ 3.60
P3 - PU 12
5 - A - 35
35 %
105  %
2769.25m
SEGUNDO PISO    N+ 3.60
AREA TOTAL
DE CONSTRUCCION
462.60m2
1369.85m2 212.13m2
373.94m2
391.89m2
1157.72m2
444.65m2 70.71m2
70.71m2
70.71m2462.60m2 391.89m2
N.P.T. 7.20
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1,
15
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37
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0,15 9,70 0,15
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2%
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Ø
 4
"
Ø 4"
1100 LTR
1.1 DIAM
1.4 ALT
1100 LTR
1.1 DIAM
1.4 ALT
N.P.T. 0.00
N.P.T. +10.80
PENDIENTE 2%
PENDIENTE 2%
PEN
DIE
NTE
 2%
PEN
DIE
NTE
 2%
PENDIENTE 2%
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PEN
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 2%
PENDIENTE 2%
PENDIENTE 2%
PENDIENTE 2%
PENDIENTE 2%
PENDIENTE 2%
PENDIENTE 2%PENDIENTE 2%
PENDIENTE 2%
N.P.T. +10.80
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO
2.79
N.P.T. 0.60
N.P.T. 0.00
INGRESO
INGRESO
AV
.
AL
AS
KA
SALIDA DE
EMERGENCIA
INGRESO
C
AL
LE
 M
O
N
TA
N
A
TERRAZA
ESCALA 1:1O0
D C
DC
FACHADA ESTE
ESCALA 1:1O0
FACHADA OESTE
ESCALA 1:1O0
BA
B A
FACHADA SUR
ESCALA 1:1O0
FACHADA NORTE
ESCALA 1:1O0
AUDITORIO
JUNTA PARROQUIAL
CAFETERÍA
BATERÍA SANITARIA
CUBÍCULOS DE ATENCIÓN
BODEGA FRÍA
BATERÍA SANITARIA
BATERÍA SANITARIASALA DE CAPACITACIÓN
ASESORÍA JURÍDICA
ESPERA RECAUDACIÓN
CUBÍCULOS ATENCIÓN G.A.D.-H.G.
SECRETARÍA G.A.D.-H.G.
ARCHIVO G.A.D.
CAFETERÍA
VESTÍBULOS.U.M.
DEPÓSITO UTENSILLOS VESTIDOR
CORTE A - A
ESCALA 1:1O0
CORTE B - B
ESCALA 1:1O0
OF. COORD.
ASESORÍA
JURÍDICA
L.D. PARROQUIAL
AULA DE CAPACITACIÓN
INFOCENTRO OFICINA
COORDINADOR
INFOCENTRO
B
RECAUDACIÓN
OFICINA
COORDINADOR
INFOCENTRO
A
SECRETARÍA GAD
AUDITORIO
CUBÍCULOS ATENCIÓN GAD
CAFETERÍA
B A
BATERÍA SANITARIA
CORTE C - C
ESCALA 1:1O0
CORTE D - D
ESCALA 1:1O0
SECRETARÍA GAD
AUDITORIO
OFICINA PRESIDENTE GAD
CAFETERÍA
B A
SALA DE REUNIONES
B
RECAUDACIÓN
 SALA DE CAPACITACIÓN
ASESORÍA JURÍDICA
INGRESO L.D.P.
CORTE E - E
ESCALA 1:1O0
CORTE F - F
ESCALA 1:1O0
3D VISTA NORTE -SUR
3D VISTA FRONTAL
VISTA SUR - NORTE
PERSPECTIVA
OFICINAS
AULA DE CAPACITACIÓNSALA DE REUNIONES GAD
INGRESO P.B. PRIMER PISO
VISTA POSTERIOR
CAF
CAF
 12"
  34"
 12"
  34"
 12"
  34"
 12"
 12"
  34"  34"
 12"  12"  12"  12" 12"
 12"  12" 12"
 12" 1
2"
ASCENSOR
OTIS 2000
1Embarque (6p)
salida de
emergencia
BODEGA
ÚTIL DE
PISO
SS.HH.MUJERESSS.HH.HOMBRES
AULA DE CAPACITACIÓN
OFICINA
COORDINADOR
AULA DE INFORMÁTICA
IMPRESIONES
OFICINA
PRESIDENTE
G.A.D.
 SALA DE
REUNIONES
CUBÍCULOS VOCALES
JUNTA PARROQUIAL
ESPERA
SECRETARÍAARCHIVO
N.P.T. +3.60
INFOCENTRO
JUNTA PARROQUIAL
 12"
 12"
 12"
 12"
 12"
VESTIDOR
VESTIDOR
BODEGA
SERVIR
PREPARACIÓN
DEPÓSITO DE
UTENSILLOS
LAVADO DE
PLATOS
PESAJE
ASCENSOR
OTIS 2000
1Embarque (6p)
SS
.H
H
.
CAJA
COCINA
SS.HH.HOMBRES
SS.HH.MUJERES
N.P.T. +1.08
DEPÓSITO DE
BASURA
BODEGA FRÍA
SS.HH. SS.HH.
COORDINACIÓN
ARCHIVO
VENTANILLAS DE ATENCIÓN
ESPERA
N.P.T. +0.00
INFORMACIÓN
Y
REGISTRO
CAFETERÍA - RESTAURANT
RECAUDACIÓN
  1 14"
  1
 1
4"
  1 14"
 12"
 12"
  1 14"
  1 1
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SIMBOLOGÍA
SALIDA DE APARATO
TUBERÍA AGUA FRIA
PVC
COLUMNA DE AGUA
PVC
CODO 90
TEE
VÁLVULA DE COMPUERTA
VÁLVULA CHECK
CAF
  3 4"
DIRECCION DEL FLUJO Y
DIAMETRO DE TUBERIA
LLAVE DE MANGUERA
N.+0.18 NIVEL DEL PISO
REDUCCIÓN
UNIVERSAL
CAF
CAF
1100 LTR
1.1 DIAM
1.4 ALT
1100 LTR
1.1 DIAM
1.4 ALT
SIMBOLOGÍA
SALIDA DE APARATO
TUBERÍA AGUA FRIA
PVC
COLUMNA DE AGUA
PVC
CODO 90
TEE
VÁLVULA DE COMPUERTA
VÁLVULA CHECK
CAF
  3 4"
DIRECCION DEL FLUJO Y
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PISO
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AUDIO Y
VIDEO
CUBÍCULOS DE ATENCIÓN
OFICINA
COORDINADOR
ESPERA
SALA DE
REUNIONES
OFICINA PRESIDENTE
L.D.P.
SECRETARÍA
N.P.T. +7.20
SALÓN DE USO MÚLTIPLE
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N.P.T. +3.60
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CAJA
COCINA
SS.HH.HOMBRES
SS.HH.MUJERES
N.P.T. +1.08
DEPÓSITO DE
BASURA
BODEGA FRÍA
SS.HH. SS.HH.
COORDINACIÓN
ARCHIVO
VENTANILLAS DE ATENCIÓN
ESPERA
N.P.T. +0.00
INFORMACIÓN
Y
REGISTRO
CAFETERÍA - RESTAURANT
RECAUDACIÓN
C.R 8
A.G
Ø 
2"
Ø 
2"
C.R 8
A.G
Ø 
2"
Ø 
2"
Ø 
2"
Ø 2"
Ø 4" PVC-D
2%
Ø 4" PVC-D
2%
HACIA CAJAS DEL SISTEMA
DE AGUAS GRISES
ALCANTARILLADO
A.N
Ø 4" PVC-D
2%
HACIA CAJAS DEL SISTEMA
DE AGUAS NEGRAS
ALCANTARILLADO
Ø 2"
Ø 4"
A.N
Ø 2"
Ø 2"
Ø 
2"
Ø 
2"
C.R 8
A.G
Ø 4" PVC-D
2%
HACIA CAJAS DEL SISTEMA
DE AGUAS GRISES
ALCANTARILLADO
C.R 8
A.G
Ø 4" PVC-D
2%
HACIA CAJAS DEL SISTEMA
DE AGUAS GRISES
ALCANTARILLADO
Ø 6" PVC-D
2%
Ø 2"
Ø 2"
Ø 2"
Ø 
4"
Ø 2"
Ø 2"
Ø 4" PVC-D
2%
Ø 4" PVC-D
2%
Ø 
2" Ø
 2"
Ø 6"  PVC-D
2%
A.N
Ø 6"  PVC-D
2%
Ø 
2"
BAN
BAG
Ø 
4"
Ø 6" PVC-D
2%
HACIA CAJAS DEL SISTEMA
DE AGUAS NEGRAS
ALCANTARILLADO
Ø 
4"
Ø 2"
BAN
BAG
Ø
 4
" P
V
C
-D
Ø 
4" 
PV
C-
D
A.N
BAG
Ø 
4"
BAN
BAG
BAGØ 
4"
Ø 2"
Ø 
2"
Ø 
2"
Ø 
4" Ø 2"
Ø 2"
Ø 2"
Ø 2"
Ø 2"
Ø 2"
A.N
Ø 4" PVC-D
2%
HACIA CAJAS DEL SISTEMA
DE AGUAS NEGRAS
ALCANTARILLADO
Ø 4"  PVC-D
2%
A.G
Ø 2"
Ø 2"
Ø 2"
Ø 2"
CAJA DE REVISIÓN  AGUAS GRISES
BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS (BAS)
CODO DE PVC A 45º
TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS 4¨
SIMBOLOGIA
C.R
Ø 4"
PVC
BAG
PUNTO DE DESAGUE
TRAMPA DE PISO
TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS 2¨
PVC
Ø 2"
CAJA DE REVISIÓN AGUAS NEGRASC.R
A.G.
A.N.
BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS (BAS)BAN
REJILLA DE PISO (GRATING)
BAG
Ø 
2"
Ø 
2"
Ø 
2"
Ø 
2"
BAG
BAG
BAG
BAG
Ø 
4"
Ø 4" PVC-D
2%
Ø 2"
Ø 
2"
Ø 2"
Ø 
2"
Ø 2"
Ø 
2"
Ø 4"
Ø 
4"
Ø
 4
"
Ø 4"
L.D.P.
BODEGA
ASCENSOR
OTIS 2000
1Embarque (6p)
salida de
emergencia
SS.HH.MUJERES
SS.HH.HOMBRES
SS.HH.MUJERESSS.HH.HOMBRES
VESTÍBULO
ÚTIL DE
PISO
ASESORÍA JURÍDICA
AUDIO Y
VIDEO
CUBÍCULOS DE ATENCIÓN
OFICINA
COORDINADOR
ESPERA
SALA DE
REUNIONES
OFICINA PRESIDENTE
L.D.P.
SECRETARÍA
N.P.T. +7.20
SALÓN DE USO MÚLTIPLE
(100p.)
BAN
BAG
Ø 
2"
Ø 4"
BAG Ø 2"
Ø 2"
Ø 
2"
Ø 2"
Ø 
2"
BAN
BAG
Ø 4"
Ø 2"
Ø 2"
Ø 2"
Ø 
2"
Ø 
2"
Ø 
2"
Ø 2"
Ø 2" Ø 2"
Ø 2"
Ø 
2"
Ø 4"
Ø 4"
Ø 4"
Ø 4"
Ø 4"
Ø 
4"
Ø 
4"
Ø 
4"
Ø 
4"
Ø 2"
Ø 
2"
Ø 
2"
Ø 
2"
Ø 
2"
Ø 
2"
Ø 
2"
Ø 
2"
Ø 4"
Ø 
2"
Ø 
2"
Ø
 4
"
BAG
BAG
CAJA DE REVISIÓN  AGUAS GRISES
BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS (BAS)
CODO DE PVC A 45º
TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS 4¨
SIMBOLOGIA
C.R
Ø 4"
PVC
BAG
PUNTO DE DESAGUE
TRAMPA DE PISO
TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS 2¨
PVC
Ø 2"
CAJA DE REVISIÓN AGUAS NEGRASC.R
A.G.
A.N.
BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS (BAS)BAN
REJILLA DE PISO (GRATING)
VESTIDOR
VESTIDOR
BODEGA
SERVIR
PREPARACIÓN
DEPÓSITO DE
UTENSILLOS
LAVADO DE
PLATOS
PESAJE
ASCENSOR
OTIS 2000
1Embarque (6p)
SS
.H
H
.
CAJA
COCINA
SS.HH.HOMBRES
SS.HH.MUJERES
N.P.T. +1.08
DEPÓSITO DE
BASURA
BODEGA FRÍA
SS.HH. SS.HH.
COORDINACIÓN
ARCHIVO
VENTANILLAS DE ATENCIÓN
ESPERA
N.P.T. +0.00
INFORMACIÓN
Y
REGISTRO
CAFETERÍA - RESTAURANT
RECAUDACIÓN
SYMBOLOGÍA
TF-EN-01-01
TF-IL-PB-01-01
TF-EN-01-02
TF-IL-PB-01-02
TF-EN-01-03
TF-IL-PB-01-03
TF-IL-PB-01-04
TF-EN-01-04
TF-IL-PB-01-05
TF-IL-PB-01-06
TF-IL-PB-01-07
TF-EN-01-05
VESTIDOR
VESTIDOR
BODEGA
SERVIR
PREPARACIÓN
DEPÓSITO DE
UTENSILLOS
LAVADO DE
PLATOS
PESAJE
ASCENSOR
OTIS 2000
1Embarque (6p)
SS
.H
H
.
CAJA
COCINA
SS.HH.HOMBRES
SS.HH.MUJERES
N.P.T. +1.08
DEPÓSITO DE
BASURA
BODEGA FRÍA
SS.HH. SS.HH.
COORDINACIÓN
ARCHIVO
VENTANILLAS DE ATENCIÓN
ESPERA
N.P.T. +0.00
INFORMACIÓN
Y
REGISTRO
CAFETERÍA - RESTAURANT
RECAUDACIÓN
TF-IL-PB-01-08
TF-IL-PB-01-09
ASCENSOR
OTIS 2000
1Embarque (6p)
salida de
emergencia
BODEGA
ÚTIL DE
PISO
SS.HH.MUJERESSS.HH.HOMBRES
AULA DE CAPACITACIÓN
OFICINA
COORDINADOR
AULA DE INFORMÁTICA
IMPRESIONES
OFICINA
PRESIDENTE
G.A.D.
 SALA DE
REUNIONES
CUBÍCULOS VOCALES
JUNTA PARROQUIAL
ESPERA
SECRETARÍAARCHIVO
N.P.T. +3.60
INFOCENTRO
JUNTA PARROQUIAL
TF-IL-PB-01TF-EN-01
TF-IL-PM-02
TF-EN-02
TF-IL-PM-02-01
TF-IL-PM-02-02
TF-IL-PM-02-03
TF-IL-PM-02-04
TF-IL-PM-02-05
TF-IL-PM-02-06
TF-EN-02-01
TF-EN-02-02
TF-EN-02-03
TF-IL-PM-02-07
TF-IL-PM-02-08
TF-EN-02-04
TF-EN-02-05
TF-EN-02-06
TF-IL-PA-03-06
TF-IL-PA-03-07
TF-IL-PA-03-08
TF-IL-PA-03-01
TF-IL-PA-03-02
TF-IL-PA-03-03TF-IL-PA-03-04
TF-IL-PA-03-05
TF-IL-PA-03TF-EN-03
TF-EN-03-03
TF-EN-03-01
TF-EN-03-02
TF-EN-03-04
TF-EN-03-05
L.D.P.
BODEGA
ASCENSOR
OTIS 2000
1Embarque (6p)
salida de
emergencia
SS.HH.MUJERES
SS.HH.HOMBRES
SS.HH.MUJERESSS.HH.HOMBRES
VESTÍBULO
ÚTIL DE
PISO
ASESORÍA JURÍDICA
AUDIO Y
VIDEO
CUBÍCULOS DE ATENCIÓN
OFICINA
COORDINADOR
ESPERA
SALA DE
REUNIONES
OFICINA PRESIDENTE
L.D.P.
SECRETARÍA
N.P.T. +7.20
SALÓN DE USO MÚLTIPLE
(100p.)
17
20
19
18
16
15
1413121110987
6
5
4
3
2
1
ASCENSOR
B
Su
be
n 
20
 e
sc
al
on
es
 d
e 
0.
30
 x
 0
.1
8
TF-IL-PA-03-09
TF-EN-03-06
ENERGÍA NORMAL
TABLERO 3Ø 40 A
3P
VIENE DE BARRAS DE ACOMETIDA PRINCIPAL
TF-EN
-01-01
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
1P
20A
TF-EN-01
1
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
FU
TU
R
O
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
PLANTA BAJA 
2 3 4 5 6 7 8
TABLERO GENERAL
TABLERO 3Ø 30 A
3P
VIENE DE BARRAS DE ACOMETIDA PRINCIPALTF-IL-PM-02
ILUMINACIÓN
TABLERO 3Ø 30 A
3P
VIENE DE BARRAS DE ACOMETIDA PRINCIPAL
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
1P
20A
TF-IL-PB-01
1
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
TF-IL-PB-01-01
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
TF-IL-PB-01-02
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
TF-IL-PB-01-03
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
TF-IL-PB-01-04
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
20A
TF-IL-PB-01-05
20A
TF-IL-PB-01-06
TF-IL-PB-01-07
PLANTA BAJA / PRIMER PISO
2 3 4 5 6 7 8
FU
TU
R
O
FU
TU
R
O
ENERGÍA NORMAL
TABLERO 3Ø 40 A
3P
VIENE DE BARRAS DE ACOMETIDA PRINCIPAL
TF-EN
-02-01
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
1P
20A
TF-EN
-02-02
TF-EN-02
1
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
TF-EN
-02-03
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
TF-EN
-02-04
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
TF-EN
-02-05
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
PLANTA BAJA 
2 3 4 5 6 7 8
FU
TU
R
O
FU
TU
R
O
TF-EN
-02-06
ENERGÍA NORMAL
TABLERO 3Ø 40 A
3P
VIENE DE BARRAS DE ACOMETIDA PRINCIPAL
TF-EN
-03-01
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
1P
20A
TF-EN
-03-02
TF-EN-03
1
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
TF-EN
-03-03
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
TF-EN
-03-04
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
TF-EN
-03-05
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
PLANTA BAJA 
2 3 4 5 6 7 8
FU
TU
R
O
FU
TU
R
O
TF-EN
-01-02
TF-EN
-01-03
TF-EN
-01-04
TF-EN
-01-05
TF-EN
-03-06
TABLERO GENERAL
TABLERO 3Ø 40 A
3P
VIENE DE BARRAS DE ACOMETIDA PRINCIPALTF-IL-PA-03
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
1P
20A
1
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
TF-IL-PM
-02-01
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
TF-IL-PM
-02-02
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
TF-IL-PM
-02-03
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
TF-IL-PM
-02-04
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
2P
20A
TF-IL-PM
-02-05
2P
20A
TF-IL-PM
-02-06
TF-IL-PM
-02-07
2 3 4 5 6 7 8
FU
TU
R
O
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
1P
20A
1
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
TF-IL-PA-03-01
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
TF-IL-PA-03-02
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
TF-IL-PA-03-03
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
1P
20A
TF-IL-PA-03-04
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
2P
20A
TF-IL-PA-03-05
2P
20A
TF-IL-PA-03-06
TF-IL-PA-03-07
2 3 4 5 6 7 8
TF-IL-PA-03-08
2P
20A
2P
20A
TF-IL-PA-03-07
9 10
FU
TU
R
O
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
TF-IL-PB-01-08
20A
9
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
TF-IL-PB-01-09
20A
10
F: 1(12) + N
: 1(12) + G
: 1(12)
FU
TU
R
O
1P 1P 1P 1P
8,65
7,35
6,97
5,
32
4,
72
5,
13
2,
99
1,
50
8,65 7,35
7,00 6,99 4,50 4,15
4,50 4,15
7,00
4,
02
4,
49
5,
32
PLINTO DE 1m * 1m
DIAFRAGMA
DIAFRAGMA
8,65
0,
50
0,35
0,
40
0,35
VI
G
A 
e=
 0
.5
0m
VI
G
A 
e=
 0
.5
0m
VI
G
A 
e=
 0
.5
0m
VI
G
A 
e=
 0
.5
0m
VI
G
A 
e=
 0
.5
0m
VI
G
A 
e=
 0
.5
0m
VI
G
A 
e=
 0
.5
0m
VI
G
A 
e=
 0
.5
0m
VI
G
A 
e=
 0
.5
0m
VI
G
A 
e=
 0
.5
0m
VI
G
A 
e=
 0
.5
0m
VI
G
A 
e=
 0
.5
0m
VI
G
A 
e=
 0
.5
0m
VI
G
A 
e=
 0
.5
0m
VI
G
A 
e=
 0
.5
0m
VI
G
A 
e=
 0
.5
0mVI
G
A 
e=
 0
.5
0m
VIGA e= 0.50m
VIGA e= 0.50m
VIGA e= 0.50m
VIGA e= 0.50m
VIGA e= 0.50m
VIGA e= 0.50m
VIGA e= 0.50m VIGA e= 0.50m
VIGA e= 0.50m
VIGA e= 0.50m VIGA e= 0.50m VIGA e= 0.50m
VIGA e= 0.50m VIGA e= 0.50m VIGA e= 0.50m
VIGA e= 0.50m VIGA e= 0.50m VIGA e= 0.50m
VIGA e= 0.50m
VI
G
A 
R
EF
U
ER
ZO
 e
= 
0.
40
m
VI
G
A 
R
EF
U
ER
ZO
e=
 0
.4
0m
R
EF
U
ER
ZO
 e
= 
0.
40
m
R
EF
U
ER
ZO
 e
= 
0.
40
m
R
EF
U
ER
ZO
 e
= 
0.
40
m
R
EF
U
ER
ZO
 e
= 
0.
40
m
R
EF
U
ER
ZO
 e
= 
0.
40
m
VIGA PRINCIPAL e= 0.50m
VIGA REFUERZO e= 0.40m
1,
22
0,20
1,
50
DISEÑO ESTRUCTURAL (GENERAL)
PLANTA ESTRUCTURAL (CIMENTACIÓN)
ESCALA 1:2O0
DISEÑO ESTRUCTURAL (CORTE)
CONFIGURACIÓN VIGAS
ESCALA 1:2O0
2.79
N.P.T. 0.60
N.P.T. 0.00
N.P.T. +10.80
Ver DETALLE 3 Lámina 24
Ver DETALLE 1 Lámina 24
Ver DETALLE 2 Lámina 24
Ver DETALLE 6 Lámina 25
Ver DETALLE 7 Lámina 25
Ver DETALLE 8 Lámina 25
INGRESO
INGRESO
INGRESO
AV
.
AL
AS
KA
INGRESO
SALIDA DE
EMERGENCIA
Ver DETALLE 5 Lámina 25
Ver DETALLE 4 Lámina 24
Ver DETALLE 9 Lámina 26
UBICACIÓN DE DETALLES
ESCALA 1:125
.1
0
.2
0
.3
0
Replantillo de Piedra
e= 20cm
Malla Electrosoldada
Ø8mm (15x15)cm
Material de
mejoramiento
.20
.8
0
VARILLA
TIERRA DE JARDIN
JARDINERA EN MATERIAL DE
MADERA PLÁSTICA
 0.20 X 0.80
.10
.15
.6
0
H°S° f'c=210kg/cm2
Tierra Cultivable
0.06 0.03
0.20
0.20
0.30
TIERRA NATURAL
          ARENA + RIPIO (CHISPA)
CAMA DE ARENA 3 cm
ADOQUIN TIPO ESPAÑOL DE 0.30 X 0.30 X 0.06M COLOR AMARILLO
ADOQUIN TIPO ESPAÑOL DE 0.30 X 0.30 X 0.06M COLOR AMARILLO
ADOQUIN TIPO HOLANDES DE 0.20 X 0.10 X 0.06M COLOR GRIS
2 DETALLE JARDINERAS (Plaza)
ESCALA 1:10
1 DETALLE ESTRUCTURA DE PISOS
ESCALA 1:10
EN ESTACIONAMIENTO
4 DETALLE DE PISOS (Plaza)
ESCALA 1:10
3 DETALLE BORDILLO
DE JARDINERA
ESCALA 1:10
6°
1.
20
6.85
1.05
0.
10
0.10 .80 0.10
0.
10 0
.3
00.
05
0.
85
1.
30
3.001.10
CONCRETOBOMBA
BOMBA
HIDRAULICA
ELECTROMALLA
CONCRETO f'c=
150Kg/cm2
6 x 6 . 6 x 6
DREN
NIVEL DE
TIERRA
CORTE
carcámo
Marco de apoyo
Jardín vertical
Espacio
sistema de riego
Vegetación
ornamental
Fieltro
SECCIÓN FRONTAL MURO VERDE
CORTE  MURO VERDE
0.
20
0.
04
0.
04
0.
04
0.
80
0.
78
0.30 0.60 0.30
1.20
0.
20
0.30
3,
30
carcámo
Marco de apoyo
Jardín vertical
Espacio
sistema de riego
Vegetación
ornamental
Fieltro
 MURO VERDE
10,80
Pasamanos, Tubo Acero Inox 40 mm
Cable acero inox 10mm
Perfil IPE 300
ALZADO PERFIL
1.25
Doble vidrio de seguridad. e=16mm
Tornillo de fijacion de balaustre a perfil
IPE 300
Fijación en acero inox para cable de
acero
Pieza angular de remate en acero inox
Perfil IPE 300
Pieza angular de remate en acero inox
Pletina curva unión pasamanos balaustre
5 DETALLE RAMPA
ESCALA 1:20
7 JARDINERA TIPO 2
ESCALA 1:20
ALZADO DE PLANTA
ESCALA 1:20
CORTE
ESCALA 1:20
8 DETALLE MURO VERDE
ESCALA 1:20
6 DETALLE PASAMANOS
ESCALA 1:20
ADOQUIN TIPO ESPAÑOL DE 0.30 X 0.30 X 0.06M
COLOR AMARILLO
ADOQUIN TIPO HOLANDES DE
0.20X0.10X0.06M COLOR GRIS
GRAVILLA
BANCA 0.60M * 3.60M * 0.45M ALTURA
PLANTA VINCA
DIÁMETRO 0.30m. ALTURA 0.30m.
KIKUYO
9 DETALLE BANCA - DESCANSO
ESCALA 1:20
1.
10
2.
40
1.50
C
O
LU
M
N
A
DETALLE ELEVACIÓN  
ESCALA 1:20
FRONTAL RECAUDACIÓN 
Vidrio laminado 8mm.
Mesón con revestimiento
de Granito, e=5cm.
Antepecho con revestimiento
de Granito.
Mampara de madera
aglomerada 15mm.
N:+0.00
1.
00
2.
3
1.00
2.00
2.3
0
VA
RI
A.90
.04 .72 .04
.80
2.3
0
.80
INCLUIR MANIJA DE PALANCA O
DE BARRA @ .90M
Inodoro color blanco
Barra Fija
de Seguridad Tipo 1
Accesorio  papelera
color blanco
Lavabo  color blanco
Puerta abertura hacia
afuera
P5
1,
80
1,65 AA
B
B
0.85
1.350.50
1.65
Barra Fija
de Seguridad Tipo 1
Inodoro color blanco
Barra Rebatible
de Seguridad
Bruña e=1 cm
Zócalo de
Cerámico
0.30 x 0.30
h=1.80m
0.70 0.70
Accesorio  papelera
color blanco
0.60
0.80
1.00
Espejo con una
inclinación  de 10°
0.80
Barra Rebatible
de Seguridad
Barra Fija
de Seguridad Tipo 1
0.70
Zócalo de
Cerámico
0.30 x 0.30
h=1.80m
Inodoro de losa
color blanco
Imprimante
1.75
1.80
Ver Detalle D
DETALLE PUERTA TIPO 1 (2M)
ESCALA 1:20
DETALLE PUERTA TIPO 4
ESCALA 1:20
DETALLE PUERTA TIPO P-4
ESCALA 1:20
DETALLE BAÑO CAPACIDADES ESPECIALES
ESCALA 1:20 CORTE A - A
ESCALA 1:20
CORTE B - B
ESCALA 1:20
0.60
0.70
0.800.40
Accesorio papelera
color blanco
Ver Detalle B
Inodoro color blanco
Lavabo color blanco
AA
B
B
0.20
Bruña e=1cm
Ver Detalle C
Lavabo color blanco
0.25 0.75
2.10
Zócalo  de ceramico
0.30 x 0.30
Lavabo color blanco
Imprimante
h=1.80 m
1.80
Bruña e=1cm Espejo empotrado
Lavabo color blancoInodoro  color blanco
Zócalo  de ceramico
0.30 x 0.30
1.45
0.60
0.60
1.20
0.40
0.45
AMBIENTE PORCELANICO
ESMALTADO O
PULIDO
RECTIFICADO
0.44 x 0.44
SÓLIDO
EMPASTE
ALISADO
PINTURA
VINYL
ACRILICA
LAVABLE
PINTURA
ANTI
CORROSIVA
Y ESMALTE
CERÁMICA
DE PARED
0.30x0.20
LOSA
COLABORANTE
DE ENTREPISO
PLANCHA
DE PVC
VIDRIO
LAMINADO
LAM CON
PERFIL
PESADO
COLOR GRIS
PUERTA
TAMBORADA
MADERA
MARCO
METÀLICO
CERRADURA
DE POMO
PARA BAÑO
INODORO
LINEA
INTERMEDIA
LAVABO
LINEA
INTERMEDIA
DE
EMPOTRAR
URINARIO
GRIFERIA
SIMPLE TIPO
PRESSMATIC
O SIMILAR
GRIFERÍA
DOBLE
TUBO REDONDO
DE ACERO
INOXIDABLE
PISOS PAREDES CIELO RAS0 PUERTASVENTANA
PISO LAMINADO
(FLOTANTE)
e=12 mm
SANITARIOS PASAMANOS
JUNTA PAROQUIAL
SALA DE ESPERA
SECRETARÍA
VOCALES
ARCHIVO
OFICINA PRESIDENTE
SALA DE REUNIONES
LIGA DEPORTIVA PARROQUIAL
SALA DE ESPERA
SECRETARÍA
ARCHIVO
OFICINA PRESIDENTE
SALA DE REUNIONES
RECAUDACIÓN
ESPERA
VENTANILLAS ATENCIÓN
OFICINA RECAUDACION
INFOCENTRO
OFICINA COORDINADOR
SALA DE CAPACITACIÓN
SALA DE INFORMÁTICA
ESTAR
IMPRESIONES
ASESORÍA JURÍDICA
ESPERA
CUBÍCULOS DE ATENCIÓN
OFICINA COORDINADOR
BATERÍA SANITARIA
LOCALES COMERCIALES
SALÓN DE USO MÚLTIPLE
PATIO DE COMIDA
CUADRO DE ACABADOS
DETALLE 1/2 BAÑO 
ESCALA 1:20
CORTE A - A
ESCALA 1:20
CORTE B - B
ESCALA 1:20
